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TariLrh: 26 l,lac L98T I{asa: 9.00 - LZ.m ilhafi(i jan)
Jauab senua soalan Batragian A (z soalan) dal pilih s soalandari Bahagian B.
Bahagian A (Jawab sequa soalan)






(b) Flasiltanbatr bagi suatu janjang aritmatik adaLah zo.
Sebutan pertarna adalah g. Beza sepwrya adaLah 
-2.
Cari bilangan sebutal jarjarg ini.
(c) Katakan f(t) = ,R
V r + O. Bentukkan fog
nasing-nasing.
Vt€[-1,1]g(r)












(i) cos x + sin y sin (x - y) = cos y cos (x - y)
(ii) = tan 2A
(TIvlD 102)
Lakarkan graf berikut serta tentukan julat
rnasing-nas jrt$Ya.
fl Y x>2(i) f(x) = L vx<2
flxl V xco(ii) r(x) = {o*n v x>o
( L, x<o
lx(iii) r(*) =l -s x=o
I\[,x+2n x>o
Andaikan sebutan pertana dan sebutan kelima bagi
suatu janjang geonetri adalah 2i d*'; ' Dapatkan







(c) Tunjukkan bahawa (a - b) nenpakan suatu faktor
bagi az (b - c) * bz (c - a) + s2 (a - b).
Seterusnya dapatkan 2 faktor lagi.
(d) Cari pekali x4 dalam kembangan x(l + il" .
(e) Cari hasiltanbah siri
L.2 + 2.3 + 3.4 + .." + 19.20
(f) Jika jejari btmri adalah 6370 lsn. Dapatkan jarak
terdekat di antara dua tenpat x dan y di Iftatulistiwa
jika sudut yang dibuat di pusat buni ad.alah 360 15'.
Seterusnya atau dengan cara lain cari jarak terjar.rh









(Jaruab 5 soalan sahaj a)
BenttrlJcan fof yang nana f(x)
Setertsnya tlnj ukkan bahawa
o) Menggrnakal penggantian t = tan le, cati
nilai O di artara O dan 3600 bagi
cos O = 2 (1 + sin 9).
Hasiltanbah n sebutan bagi suatu janjang
adakahhn? - n '
(i) Cari sebutan ke n
(ii) Tunjtrkkar janjang itu adalah
j anjang arirnatik.
Dapatkan kelrbangan (1 - x) I sehingga sebutan x4 '
1
Dengan renganrbil x = fu , . t, JT dengan npnberi
jawapan anda dalan benttrk f; ai t*" p da4 q adalah
integer.
Diberi bahawa sin (x * 3Oo) = 2 cos 1x + 6O0) '
Cari nilai cot x. Setensnya cari nilai x





(b) Menggunakan artjhan maternatik tmjukkan








Dapatkan sebutan yang bebas dari x bagi
kembangan binomial
?\ ', 3n(xY + :rr",), p * O, n adalah
xuP
integer positif.














serta nyatakan domain nrasing-nnsing.
Jika sin x = i dan cos y = f cari
(i) sirr (x + y)
(ii) cos (x * y)
(iii) tan (x + y)
2!9






(c) Dapatkan pecatrm sePara bagi
2x+1
(x+l)z 1*-zx*21
Dalam kembangan 11+x2*ax3)4, pekali bagi
sama dengan pekali x6. Cari nilai a
Diberi bahawa f(t) = 5 + 4t - t2. Dapatkan g(t)
jika g(t) =









(b) Cari nilai e di antara 0 dan 3@o bagi
(i) sinO=lcos(e-3600)
(ii) cos 30 = - I cos e
Baki 4ab lLa 2x3 - t - 2x + P dibahagi dengan
x - 1 sama dengan baki apabila Zxr + x - p
dibahagi dengm. 2x + L. Cari nilai p.










(c) Jika sebut* rJ dan sebutan kuasa x lebih tinggr
diabaikar, cari kembargan bagi
(i) U - zx)Z
(ii) (1 - sg1/3
(iii) (2 + x)-1
(iv) (1 - x)-i
Setenrsnya cari nilai a dan b bagi yang berikut
(4 - Zx)l + (t - s)cr1/3
,rffi = a+bx
Cari hasiltarbah enam sebutan pertama dari jatjang
georetri, jika sebutan ketiga adalah 27 dm sebutan
keenam adalah 8.
(e) Katakan f(x) = * * 3x + 9, 9(x) = x - 3 dal
h(x) = x(x + 3), cari
(i) s+f-h




(a) Lakarkan graf hasildarab Cartesan A x B turtuk
(i) A=[-1,2], B=(-2,2)
(ii) A=[0,-), B,=(*,2)








Hasiltanbah lima nonbor dalan suatu jmjang
arimatik ialah 25. Hasiltarnbatr luasadua senua
norbor-nonbor itu adalah 165. Cari norbor-
nonbor itu.
Bnktikan
(i) cos 3e = 4 cosse - 5 cos 0
cos 3e cos 6^
cos 0 .o, ,6 = 2(cos 20 - cos 40)
(c)
(ii)
(d) a. , 
't7
Jika cos A, = - S dal cos B = fi , di rnana sudut A
cakah dan sudut B tirus, cari
(i) tar (A + n)
(ii) sin (A - B)
(e) Jika f(x) = J * 1 dan g(x) = lxl - x. Cari
fog da1 gof serta donaia rnsing-nasinpya.
- oooO0ooo -
(iii) tr#+fffi€ = cot I
232
